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Рыба – источник важнейших незаменимых аминокислот, ненасыщенных 
жирных кислот, кладезь разнообразных минеральных веществ, которые вместе 
с витаминами обеспечивают нормальную работу всего организма человека. 
Рыбные продукты, в том числе и фарши, широко используются в повседневном 
рационе, в детском, диетическом питании. Производство рыбного фарша - один 
из основных процессов переработки рыбы, открывающее новые возможности 
при рациональном использовании сырья, в качестве которого может быть рыба-
сырец, охлаждённая, мороженая рыба, рыбное филе или же сырьё пониженной 
товарной ценности, т.е. рыба с механическими повреждениями, различными 
дефектами, полученными при разделке и т.д. Производство различных поли-
компонентных рыбных фаршей даёт возможность расширения ассортимента, и 
создание новых продуктов с определенными вкусовыми и биологическими ха-
рактеристиками. Изготовление полуфабрикатов различной степени готовности, 
формы, размеров способствует удовлетворению пищевых потребностей раз-
личных слоев населения [1]. 
Объектами исследований были выбраны рыбное (толстолобик), расти-
тельное (морковь, лук и сладкий перец) сырьё и готовые формованные поли-
компонентные продукты. Предмет исследований – технология формованных 
поликомпонентных продуктов. Исследован химический состав входящего сы-
рья, который подтверждает целесообразность использования данных компонен-
тов, так как они дополняют друг друга по содержанию нутриентов, обогащают 
состав фарша и повышают пищевую ценность готового продукта. Проведены 
органолептический, физико-химический, микробиологический анализы, как 
сырья, так и готовой продукции, полученной из рыбного фарша с добавлением 
овощей. При этом было разработано три рецептуры с разным соотношением 
рыбного и растительного сырья. 
По результатам исследований и проведенной рекламной дегустации луч-
шими были признаны рыбные колбаски, п/ф которых предварительно отварили 
в течение 15-20 минут при температуре 95-97 оС, а затем подвергли жарке в 
жарочном шкафу при температуре 150-160 оС, в течение 10-15 минут. Про-
центное соотношение входящих компонентом: толстолобик –53 %, морковь–15 
%, перец сладкий – 10 %, яйцо куриное–4,5 %, лук репчатый – 10%, манная 
крупа –5 %,зелень сушёная –1 %, соль пищевая –1,5 %, перец чёрный (моло-
тый) –0,005 %. 
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